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Аннотация. В статье впервые анализируется понятие «профессиональная 
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Современный мир характеризуется глобализацией, цифровизацией, 
возрастающей скоростью всех процессов, неопределенностью. Профессиональная 
деятельность усложняется, в нее включаются цифровые элементы (цифровая 
трансформация профессий), становится динамичной и непредсказуемой. Данные 
тренды порождают новые требования к современным работникам:  
 готовность жить в быстром, меняющемся, интересном, но сложном и 
непредсказуемом мире [3];  
 владение экзистенциальными навыками (навыки, которые можно 
универсально применять на протяжении всей жизни и в различных жизненных 
контекстах личности; включают способность ставить цели и достигать их (сила воли), 
самосознание/способность к саморефлексии (осознанность, метапознание)) [6]; 
 способность быть транспрофессионалом [2]; 
 обладание профессиональной многомерностью [9]. 
Соответствие актуальным требованиям современности возможно через выход 
субъектом профессиональной деятельности за пределы самого себя, что заключается 
в понятии «профессиональная трансцендентность». 
Понятие «трансцендентность» было введено схоластической философией 
средневековья для обозначения того, что выходит за пределы нашего чувственного 
опыта, эмпирического познания. И. Кант понимал трансцендентное как 
непознаваемую реальность. Близким по значению к трансцендентному является 
понятие «трансрациональное», под которым С. Франк подразумевал то, что до конца 
непостижимо и является одновременно рациональным и иррациональным (бытие 
Бога, мира, души, человеческой индивидуальности) [4, с. 398]. 
Согласно идее В. Франкла личность постигает саму себя через 
трансцендентное, является личностью в той мере, в какой он из личности исходит, 
отзываясь на трансцендентную потребность [8]. 
                                                          
1 Статья выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-013-01147 А «Социально гуманитарная 
парадигма формирования транспрофессионализма субъектов социономических профессий». 
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Таким образом, трансцендентность можно определить как способность 
выходить за рамки самого себя, умение находить новые смыслы в конкретном деле и 
во всей своей жизни [5]. 
Понятие трансцендентность совпадает со смыслом жизни, самоактуализацией. 
Трансцендентность раскрывает высшие уровни развития личности и обеспечивает 
выход за пределы самоактуализации в область трансактуализации. 
В.В. Собольников представляет теоретическую модель развития личности в 
виде трех аспектов: интернальном, экстернальном, трансцендентном, каждый из 
которых задает определенное психологическое содержание и направленность 
развития личности [7, с. 58]. 
Способность к трансцендированию – способность к преодолению собственной 
ограниченной субъективности и к достижению целостности «Я» [1, с. 72]. Смысл 
трансцендентного заключается в том, что субъект познает не только то, что 
содержится в сознании и опыте, но и то, что находится во вне; результат познания 
транслируется объектам внешнего мира посредством специальным образом 
организованной субъектной активности. 
Постигая трансцендентное, мы осознаем способность выйти за пределы своей 
ограниченности и подняться до высот «непостижимого», «предельного». Вне этого 
бытие человека становится проблематичным, уязвимым и неустойчивым. 
Профессиональная трансцендентность означает выход за пределы своей 
профессиональной субъектности, раскрытие своего индивидуально-личностного 
потенциала в профессии и вне ее, расширение своих возможностей, умение находить 
новые смыслы в конкретной профессиональной области и за ее пределами, быть 
готовым разрешать профессиональные задачи в постоянно меняющихся условиях. 
Отрицание субъектом трансцендентного параметра профессионального 
развития приводит к его реализации лишь в объективной профессиональной 
реальности, профессиональному равнодушию, профессиональной отстраненности, 
утрате смысла своей профессиональной жизни.  
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